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* Hedypnois
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Hedypnois mill., Gard. Dict. Abr. (ed. 4), 
vol. 2, 1754.
Tipo: Hyoseris cretica L, Sp. Pl. 2: 810, 1753.
Etimología: antiguo nombre atribuido a 
Plinio, utilizado para designar una planta 
similar a la endivia.
Hyoseris L., Sp. Pl. 2: 808-810, 1753.
Hierbas anuales, híspidas a setosas, con 
látex. Raíces axonomorfas. Tallos en gene-
ral solitarios, ascendentes o decumbentes. 
Hojas basales rosuladas, brevemente pecio-
ladas, y caulinares alternas, las superiores 
sésiles; simples, elípticas, ovadas, obovadas 
u oblongas, margen entero o dentado hasta 
pinnatilobado. Capítulos discoides, termi-
nales, solitarios o en cimas corimbiformes 
laxas, pedunculadas. Calículo de 3-varias 
series de bractéolas deltadas a lineares. In-
volucro cilíndrico acampanado o globoso; 
filarios 1-seriados, linear-naviculares, en-
volviendo a los aquenios marginales en la 
fructificación. Receptáculo plano, desnudo. 
Flores bisexuales, liguladas, 5-dentadas, 
amarillas. Anteras sagitadas en la base. 
Estilos con ramas lineares, con pelos desde 
debajo del punto de bifurcación. Aquenios 
cilíndricos, curvados, 12-15-costados, 
escabrosos, sin rostro. Papus persistente, 
blanco, el de los frutos marginales formado 
por escamas, el de los frutos del disco, por 
escamas aristadas. x = 3-9.
Género con 2 especies europeas (Stro-
ther, 2006; Lack, 2007). En la Argentina y 
Uruguay crece 1 especie adventicia, hallada 
en la región rioplatense (Ariza Espinar & 
Urtubey, 1998; iBoda, 2013).
* Hedypnois cretica
(l.) dum. courS., Bot. Cult. 2: 339, 1802.
Hyoseris cretica L, Sp. Pl. 2: 810, 1753.
Etimología: en latín, 'cretense', de Creta.
Hedypnois polymorpha DC., Prodr. 7 (1): 
81, 1838; H. cretica (L.) Willd., Sp. Pl. 3 
(3): 1617, 1804. comb. superfl.
Iconografía: Jaume Saint-Hilaire, 1831: 
313; caBrera, 1941: fig. 127; 1963: fig. 128; 
1974: fig. 304; lomBardo, 1983: lám. 139.
 
Nombres vulgares. Es: brujilla, lechuguilla, 
lechuguino, tardil. Po: alface-de-porco It: 
cicurazza, piscialetto, radicchio tubuloso. 
In: Cretanweed, nipple wort.
Hierbas de 10-60 cm alt. Tallos poco 
ramificados, postrados a ascendentes, ca. 3 
mm diám., lisos en la base, luego estriados, 
laxamente híspidos. Hojas basales obova-
das, de 30-180 mm long. × 5-30 mm lat., 
obtusas o agudas, subenteras a lobadas, base 
atenuada, pecíolos breves; las caulinares 
elípticas, dentadas, abrazadoras, gradual-
mente menores. Capítulos con pedúnculos 
gruesos de 2,5-15 cm long., ascendentes 
o erectos, híspidos. Involucro de 6-7 mm 
alt. × 5-6 mm diám.; filarios hirsutos en el 
dorso. Flores de 2,5-4 mm long. Aquenios 
marginales de 5-7 mm long.; los del disco 
ca. 5 mm long. Papus hasta de 5 mm long.; 
el de los frutos del disco con arista linear algo 
ondulada. 2n = 8, 12, 14, 16, 18. 
Especie del sur de Europa, naturalizada 
en el norte de ese continente, en América y 
Australia, a veces deviene maleza (Strother, 
2006; Randall, 2012). En Uruguay, se en-
cuentra en Salto, Soriano, Colonia, San José, 
Florida, Canelones, Montevideo y Maldo-
nado. En la Argentina, en las provincias de 
Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires, y en 
la Capital Federal.  (Cabrera, 1941, 1963, 
1974; Lombardo, 1983; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense crece en sitios 
modificados, bordes de caminos, terraple-
nes y campos, en general secos. Ha sido 
hallada en la ribera uruguaya, hasta Maldo-
nado; y en la Argentina, en la Isla Martín 
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García, el nordeste bonaerense y la Capital 
Federal (Hicken, 1910, Cabrera et al., 2000). 
Florece en primavera y en verano. 
Usos. En su área de origen, las hojas y 
los tallos tiernos son comestibles, a modo 
de verdura (Tardío et al., 2006). Se con-
sume, sobre todo, en Grecia y sus zonas 
de influencia; su uso actual en Europa se 
considera un elemento residual de la cultura 
griega clásica (Nebel & Heinrich, 2010). 
Las partes aéreas conienen lactonas sesqui-
terpénicas (Harraz et al., 1988).   
 
Exsiccata:
URUGUAY. monteVideo: Montevideo, 
18-X-1937, C. Legrand 1170 (LP).
ARGENTINA. BuenoS aireS. Isla Martín 
García: Parque Héroes Comunes, 6-IX-2004, J. 
Hurrell et al. 6033 (SI); área urbana, 23-XI-2006, 
J. Hurrell et al. 6260 (SI).- Berazategui: Hudson, 
26-X-1926, A. L. Cabrera 311 (LP).- La Plata: 
La Plata, vías del tren, 15-X-1943, A. L. Cabrera 
9793 (LP).- Magdalena: Magdalena, 26-X-1882, 
L. León 3267 (BAA).- Punta Indio: Punta Indio, 
12-X-1973, E. M. Zardini 202 (LP).
capital Federal: Flores, 13-XI-1927, L. R. 
Parodi 8181 (BAA).
A
Fig. 44. Hedypnois cretica. A. Ilustración de las ramas floríferas y detalles del capítulo, flor y 
frutos (Jaume Saint-Hilaire, 1831). B. Detalle de las flores. C. Detalle de los filarios naviculares 
hirsutos en el dorso. D. Aspecto de las plantas. 
B
D
C
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